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Besuch von Dr. Thomas de Maiziére - Wahlkreisabgeordneter und
Bundesinnenminister am 22. Mai 2015 in Krögis 
ein Minister zum Anfassen 
Wahl des Gemeindewehrleiters und seines Stellvertreters am 29. Mai 2015 zur
Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehren 
v.l.n.r.: stellv. Gemeindewehrleiter Mario Altermann, Gemeindewehrleiter Rolf Bretschneider, Bürgermei-
ster Uwe Klingor, Landrat Arndt Steinbach, stellv. Kreisbrandmeister Andreas Pischel
Redaktionsschluss 
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Amtliche Bekanntmachungen
Einladung zur Gemeinderatssitzung am 23.06.2015
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 
ich lade Sie recht herzlich ein zur 6. ordentlichen Sitzung des Gemeinde-
rates von Käbschütztal im Jahr 2015 am Mittwoch, dem 23. Juni 2015,
19.00 Uhr, Aula der Ganztagsschule Käbschütztal, Krögis, Kirchgas-
se 4 c. 
Öffentlicher Teil
1. Begrüßung 
2. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und
Beschlussfähigkeit 
3. Protokollbestätigung
4. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Beratung gefassten
Beschlüsse und Eilentscheidungen des Bürgermeisters
5. Beschluss über die Anerkennung von Hinderungsgründen und
Niederlegung des Gemeinderatsmandates: Gemeinderat Maik
Reinert 
6. Vereidigung als Gemeinderat: Herr Wolfgang Trobisch
7. Beschluss und Bestellung des Gemeindewehrleiters und seines
Stellvertreters
8. Bericht Verband f. Ländl. Neuordnung Sachsen, J. Hönicke,
zu: Geplante Ländliche Neuordnung - Erosionsschutz Luga
9. Einwohnerfragezeit
10. Beschluss über die Annahme von Spenden und Zuwendungen 
11. Beschluss über die Sonderratssitzungen am 14.07.15 und
11.08.15
12. Nachbesetzung Hauptausschuss
13. Beschluss zur Kreditumschuldung Wohnhaus Kleinkagen
14. Beschluss zur Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2015 im Abwas-
serbereich
15. Bausachen / Liegenschaften
15.1 Stellungnahme zum Zielabweichungsverfahren zum Regional-
plan Oberes Elbtal/Osterzgebirge auf Grund der 5. Änderung des
Bebauungsplan „Gewerbepark I Klipphausen“ der Gemeinde
Klipphausen







Einladung zur Gemeinderatssitzung am 14.07.2015
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 
ich lade Sie recht herzlich ein zur 1. außerordentlichen Sitzung des
Gemeinderates von Käbschütztal im Jahr 2015 am Dienstag, 14. Juli




2. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und
Beschlussfähigkeit 
3. Protokollbestätigung
4. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Beratung gefassten Be-
schlüsse und Eilentscheidungen des Bürgermeisters
5. Haushaltsstrukturkonzept
6. Einwohnerfragezeit
7. 1. Lesung Haushaltsplan 2015






Beschlüsse der Gemeinderatssitzung vom 27.05.2015
Beschluss-Nr.: 27-5/15
Der Gemeinderat beschließt zur Finanzierung des Eigenanteils zur
Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie für die LEADER-
Förderperiode 2014 - 2020 (Ausfinanzierung bis 2023) einen anteiligen
finanziellen Beitrag zu übernehmen. Die Bezugsgröße der Einwohner-
zahl bezieht sich auf die Daten in der LES zur Bevölkerung des Jahres
2013 und zählt 2.784 Einwohner. 
Für das Jahr 2015 beträgt der finanzielle Beitrag 0,88 Euro pro Einwoh-
ner und für die Jahre 2016 und 2017 beträgt der finanzielle Beitrag jähr-
lich 1,09 Euro pro Einwohner.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 16 + BM






Der Gemeinderat bestellt aus seiner Mitte im Wege der Einigung für die
Besetzung des Hauptausschusses folgende Mitglieder des Gemeinde-
rates:
Ausschussmitglied Stellvertreter 
Nr. Name, Vorname Partei / WV Nr. Name, Vorname Partei / WV
1. Langer, Jens CDU 1. Altermann, GünterCDU
2. Becker, Reinhard CDU 2. Gärtner, Axel CDU
3. v. Zahn, BfK WV 3. Schillheim, BfK WV
Hans-Joachim Andreas
4. Uhlemann, 
Thorsten BfK WV 4. Reinert, Maik BfK WV
5. Dietrich, Lars BfK WV 5. Haubold, Thomas Ländl. WV
6. Philipp, Gabriele WV Kä´tal 6. Scholz, Udo WV Kä´tal
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 16 + BM






Der Gemeinderat bestellt aus seiner Mitte im Wege der Einigung für die
Besetzung des Technischen Ausschusses folgende Mitglieder des
Gemeinderates:
Ausschussmitglied Stellvertreter 
Nr. Name, Vorname Partei / WV Nr. Name, Vorname Partei / WV
1. Schillheim, BfK WV 1. Uhlemann, BfK WV
Andreas Thorsten
2. Jentzsch, Andreas Die Linke 2. Dietrich, Lars BfK WV
3. Altermann, Günter CDU 3. Langer, Jens CDU
4. Lau, Harald CDU 4. Gärtner, Axel CDU
5. Buhlig, Dieter Ländl. WV 5. Haubold, Thomas Ländl. WV
6. Scholz, Udo WV Kä´tal 6. Zschäbitz, Jan WV Kä´tal
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 16 + BM
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Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG 
der Gemeinde Käbschütztal für 2014
1. Kindertageseinrichtungen  
1.1. Betriebskosten je Platz und Monat, Zusammensetzung der
Betriebskosten
Betriebskosten je Platz 
Krippe Kindergarten Hort 6 h
9 h in Euro 9 h in Euro in Euro
erforderliche 
Personalkosten 723,99 334,15 162,90
erforderliche 
Sachkosten 208,51 96,23 46,91
erforderliche
Betriebskosten 932,50 430,38 209,81
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Betriebs-
kosten.
(z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Betriebs-
kosten für 9 h).
1.2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat
Krippe Kindergarten Hort 6 h
9 h in Euro 9 h in Euro in Euro
Landeszuschuss 150,00 150,00 100,00
Elternbeitrag
(ungekürzt) 189,41 119,21 69,74
Gemeinde (inkl. Eigen-
anteil freier Träger) 593,09 161,17 40,07
1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete 







1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat
Krippe Kindergarten Hort 6 h
9 h in Euro 9 h in Euro in Euro
Gesamt 43,44 20,05 9,78
2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG 




Erstattung der angemessenen Kosten für den Sach-
aufwand und eines angemessenen Beitrages zur 
Anerkennung der Förderleistungen der Tagespflege-
person (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB VIII) 485,00
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge 
zur Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) 1,46
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur 
Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) 23,32
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Aufwen-
dungen zur Kranken- und Pflegeversicherung 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) 32,22
= Aufwendungsersatz 542,00








Bürgermeister - Siegel -
Beschluss-Nr.: 30-5/15
Der Gemeinderat gibt sein Einvernehmen, folgende Bedienstete der
Gemeindeverwaltung zur Stellvertretung bei Verhinderung des Bürger-
meisters im Übrigen nach § 7 der Hauptsatzung zu bestellen: 
1. Stellvertretung: Annerose Schubert
2. Stellvertretung: Nicole Zeller
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 16 + BM






Zustimmung über die Annahme von Geldspenden für den Neubau des
Spielplatzes in Niederjahna in Höhe von 310,00 Euro.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        16 + BM






Zustimmung über die Annahme der Geldspende für den Neubau des
Spielplatzes in Niederjahna in Höhe von 500,00 Euro.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        16 + BM






Zustimmung über die Annahme der Geldspende für den Neubau des
Spielplatzes in Niederjahna in Höhe von 150,00 Euro.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        16 + BM






Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB
und stimmt dem Bauantrag zur „Neubau eines eingeschossigen
Badanbaus an ein Wohnhaus“ auf dem Flurstück Nr. 57/1 der Gemar-
kung Soppen nach § 69 Abs. 1 SächsBO zu.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        16 + BM





Amtliche Bekanntmachung der Auslegung des Entwurfs des Haus-
haltsplanes 2015
Die Auslegung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2015 erfolgt vom
15.07.2015 bis zum 23.07.2015 während der Dienstzeiten in der
Kämmerei der Gemeindeverwaltung in Krögis, Kirchgasse 4A.
Einwohner und Abgabepflichtige können bis zum Ablauf des
03.08.2015  Einwendungen gegen diesen Entwurf erheben. 
Über fristgemäß erhobene Einwendungen beschließt der Gemeinderat
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Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses der
Wahl zum Bürgermeister am Sonntag, 
dem 7. Juni 2015 in der Gemeinde Käbschütztal
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 7.
Juni 2015 das Wahlergebnis der Wahl zum Bürgermeister in der
Gemeinde Käbschütztal ermittelt.
I. Ergebnis der Wahl
1. Zahl der Wahlberechtigten 2270
2. Zahl der Wähler 769
3. Zahl der ungültigen Stimmen 132
4. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 637
5. Zahl der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Stim-
men in festgesellter Reihenfolge der erreichten Stimmenzahl
Wahl- Familienname Beruf/ Anschrift Stimmen
vor- Vorname Stand Hauptwohnung
schlag
CDU Klingor, Uwe Bürger- Kalkberg 79,
meister 01662 Meißen 579
Kühne, Heike Schulstr. 9, 
01665 Käbschütztal 11
Becker, Luga Nr. 7,
Reinhard 01665 Käbschütztal 6
Von Zahn, Leutewitz 14,
Hans-Joachim 01665 Käbschütztal 6
Dr. Bruckmoser, Löbschütz 1,
Veronica 01665 Käbschütztal 2
Dietrich, Lars Schönnewitz 5, 
01665 Käbschütztal 2
Keßler, Helmut Nössige 4, 
01665 Käbschütztal 2
Langer, Jens Deila 10, 
01665 Käbschütztal 2
Dr. Rätz, Detlef Gartenweg 1, 
01665 Käbschütztal 2
Richter, Gert Bahnhofstr. 6, 
01665 Käbschütztal 2
Schüller, Rainer Görtitzberg 11, 
01665 Käbschütztal 2
Altermann, Schönnewitzer Weg 7, 
Günter 01665 Käbschütztal 1
Ast, Christopher Stroischen 4, 
01665 Käbschütztal 1
Buhlig, Dieter Kaisitz 3 B, 
01665 Käbschütztal 1




Görlitz, Albrecht Porschnitz 7, 
01665 Käbschütztal 1
Haubold, Thomas Leutewitz 16, 
01665 Käbschütztal 1
Dr. Hector, Helga Zum Wiesengrund 2, 
01665 Käbschütztal 1
Jentzsch, Andreas Planitz 17 B, 
01665 Käbschütztal 1
Lantzsch, Jörg Görtitzberg 8, 
01665 Käbschütztal 1
Leuteritz, Soppen 12 C,
Gudrun 01665 Käbschütztal 1
Dr. de Maizière, Radebeul 1
Thomas
Pampel, Rico Heynitzer Str. 1 A, 
01683 Nossen 1
Reinert, Maik Mehrener Str. 23 A, 
01665 Käbschütztal 1
Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses
der Landratswahl am 7. Juni 2015 im
Gemeindegebiet Käbschütztal
I. a) Zahl der Wahlberechtigten (gesamt) 2282
davon mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) 182
b) Zahl der Wählerinnen und Wähler (gesamt) 772
davon Briefwähler 159
c) Zahl der gültigen Stimmen 744
d) Zahl der ungültigen Stimmen 28
Wahlbeteiligung 33,8 %
II. von den gültigen Stimmen entfallen auf
CDU – Steinbach, Arndt 489 65,7 %
SPD, DIE LINKE, GRÜNE, PIRATEN – Gey, Thomas 141 19,0 %
FREIE WÄHLER – Franzke, Andreas 114 15,3 %
Krögis, den 09.06 2015
Klingor
Bürgermeister 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ganz herzlichen Dank an alle Wählerinnen und Wähler, die mir am 07.
Juni 2015 Ihre Stimme gegeben und ihr Vertrauen für die nächste
Legislaturperiode geschenkt haben. Ich versichere Ihnen, dass ich
Sie nicht enttäuschen und den Wählerauftrag auch weiterhin mit viel
Engagement und Bürgernähe erfüllen werde. 
Ein herzliches Dankeschön an unseren Bundesinnenminister und
Wahlkreisabgeordneten Dr. Thomas de Maizière und allen, die mich
in vielfältiger Weise im Vorfeld der Wahlen unterstützt haben. Das
war eine tolle Erfahrung und hat mir für die kommenden Aufgaben
viel Mut gemacht.
Ihr Uwe Klingor, Bürgermeister
Wahl- Familienname Beruf/ Anschrift Stimmen
vor- Vorname Stand Hauptwohnung
schlag
Richter, Deila 1,
Stefanie 01665 Käbschütztal 1
Schüller, Rena 1
Schubert, Steigerstr. 34, 
Annerose 01665 Käbschütztal 1
Steinbach, Arndt Erlenweg 5, 
01723 Wilsdruff 1
Wehrschmidt, Leutewitz 5, 
Mario 01665 Käbschützal 1
Gewählt wurde Uwe Klingor.
II. Gegen die Wahl kann gemäß § 25 Abs. 1 des Kommunalwahlgeset-
zes Einspruch erhoben werden. Dieser kann von jedem Wahlbe-
rechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl
Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser öffentli-
chen Bekanntmachung schriftlich oder zur Niederschrift unter
Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landrat-
samt Meißen, Brauhausstr. 21, 01662 Meißen erhoben werden.
Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr
geltend gemacht werden. Der Einspruch eines einsprechenden,
der nicht die Verletzung seiner Rechte geltend macht, ist nur zuläs-
sig, wenn ihm entsprechend § 25 Abs. 1 Satz 3 des Kommunal-
wahlgesetzes mindestens 25 Wahlberechtigte (1%) beitreten.












B 101 Ortsumfahrung Krögis
Teilnehmergemeinschaft der Ländlichen Neuordnung B 101 Ortsum-
fahrung Krögis beim Landratsamt Meißen, Kreisvermessungsamt,
Sachgebiet FlurneuordnungBrauhausstraße 21, 01662 Meißen
Bekanntmachung und Einladung
der Teilnehmergemeinschaft B 101 Ortsumfahrung Krögis
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft lädt die Bürgerinnen und
Bürger, insbesondere die Grundstückseigentümer und Erbbauberech-
tigten oder ihre gesetzlichen Vertreter und Bevollmächtigten im Verfah-
rensgebiet der Unternehmensflurbereinigung „B 101 Ortsumfahrung
Krögis“ hiermit recht herzlich zu einer öffentlichen
Teilnehmerversammlung
Versammlungsort: Versammlungsraum des 
Feuerwehrgerätehauses
OT Krögis, Ringstraße 2, 01665 Käbschütztal
Versammlungszeit: Donnerstag, den 02. Juli 2015 um 19:00 Uhr
Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
2. Nachwahl von Stellvertretern der Vorstandsmitglieder
3. Vorstellung des Wege- und Gewässerplanes nach § 41 FlurbG
4. Vorstellung und Erläuterung der Ergebnisse der Wertermittlung






B 101 Ortsumfahrung Krögis
Teilnehmergemeinschaft der Ländlichen Neuordnung B 101 Ortsum-
fahrung Krögis beim Landratsamt Meißen, Kreisvermessungsamt,
Sachgebiet FlurneuordnungBrauhausstraße 21, 01662 Meißen
Bekanntmachung
der Teilnehmergemeinschaft B 101 Ortsumfahrung Krögis
Eine Aufgabe der Teilnehmergemeinschaft ist es, den Plan über die
gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Wege- und Gewässer-
plan mit landschaftspflegerischem Begleitplan) nach § 41 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) aufzustellen. In der Teilnehmerversammlung am
02.07.2015 stellt der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft die
geplanten Wegebau- und Pflanzmaßnahmen vor.
Die Unterlagen des Planes nach § 41 FlurbG liegen
vom 03.07.2015 bis zum 04.08.2015
in der Gemeindeverwaltung Käbschütztal,
OT Krögis, Kirchgasse 4a, 01665 Käbschütztal
zur Einsicht aus.
Jedermann hat die Möglichkeit, sich zu den Sprechzeiten der Gemein-
de über den Plan zu informieren. Äußerungen zu den Planungen der
Teilnehmergemeinschaft können bis zu zwei Wochen nach Ablauf der
Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Teilnehmergemeinschaft
der Ländlichen Neuordnung
B 101 Ortsumfahrung Krögis
Teilnehmergemeinschaft der Ländlichen Neuordnung B 101 Ortsum-
fahrung Krögis beim Landratsamt Meißen, Kreisvermessungsamt,
Sachgebiet FlurneuordnungBrauhausstraße 21, 01662 Meißen
Bekanntmachung
der Teilnehmergemeinschaft B 101 Ortsumfahrung Krögis
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft erläutert die Ergebnisse der
Wertermittlung im Flurbereinigungsgebiet in der Teilnehmerversamm-
lung am 02.07.2015. 
Die Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung liegen 
vom 03.07.2015 bis zum 04.08.2015
in der Gemeindeverwaltung Käbschütztal,
OT Krögis, Kirchgasse 4a, 01665 Käbschütztal
zur Einsichtnahme aus.
Jeder Beteiligte hat die Möglichkeit, sich zu den Sprechzeiten der
Gemeindeverwaltung über die Wertermittlung zu informieren. Einwen-
dungen können bis Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich bei der
Teilnehmergemeinschaft der Ländlichen Neuordnung
B 101 Ortsumfahrung Krögis
beim Landratsamt Meißen,
Kreisvermessungsamt, SG Flurneuordnung
Brauhausstraße 21, 01662 Meißen
vorgebracht werden. Die Einwendungen stellen keinen förmlichen
Rechtsbehelf dar. Begründete Einwendungen werden bei der weiteren
Bearbeitung berücksichtigt. 
Für persönliche Rücksprachen erreichen Sie Vertreter der Teilnehmer-
gemeinschaft:
am Dienstag, 07.07.2015, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00
Uhr, in der Gemeindeverwaltung Käbschütztal
oder telefonisch unter 03522 / 303-2181 oder 03522 / 303-2183
oder nach Terminvereinbarung im Landratsamt Meißen, Kreisver-





Teilnehmergemeinschaft der Ländlichen Neuordnung 
B 101 Ortsumfahrung Krögis
beim Landratsamt Meißen,
Kreisvermessungsamt, SG Flurneuordnung
Brauhausstraße 21, 01662 Meißen
vorgebracht werden.
Die Teilnehmergemeinschaft berücksichtigt begründete Anregungen
und Bedenken bei der weiteren Bearbeitung des Planes. Rechtsan-
sprüche können durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit nicht
begründet werden.
Für telefonische Rücksprachen erreichen Sie den Vorstandsvorsitzen-














Beim Einwohnertreff am 05.05.2015 einigte man sich zu dem neuen
Spielplatzstandort auf dem verfüllten Teich an der Teichstraße. Dieser
Bereich ist vor allem trockener, hochwassersicherer und besser
einsehbar als der bisherige.
Den Zuschlag für die Spiel- und Klettergeräte hat die Firma SPIEL-
SPASS-FREIZEIT Klaus Kriehn aus Pfaffroda-Hallbach erhalten. Diese
erstellt gegenwärtig die Ausführungsplanung. Anschließend wird der
Bauhof mit den Erdarbeiten beginnen.
Die Spendenaktion die von Frau Koban angeschoben wurde, ist ein
großer Erfolg.
Bisher sind Spenden in Höhe von 2.480 Euro eingegangen. Damit, und
auch durch die Spende der Gemeinde Berglen, ist der Spielplatzbau
finanziell abgesichert.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Spendern recht herzlich
für die Unterstützung und Großzügigkeit bedanken. 
Um die Verbindung vom Damwildgehege durch den Park zum Spiel-
platz wieder herstellen zu können, muss die Brücke über den Jahna-
bach, die durch das Unwetter im Mai 2014 zerstört wurde,  ersetzt





am Montag, den 06. Juli 2015 - im Sportlerheim Barnitz - Beginn: 18.00 Uhr
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht über die Finanzen
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Beschluss- Entlastung des Vorstandes, Kassierers und Rech-
nungsprüfer




für den Bereich Meißen und Lommatzsch
Zur Anforderung des Bereitschaftsarztes für den Kassenärztlichen
Bereitschaftsdienst im Zeitraum: 16.06.2015 - 20.07.2015
Montag, Dienstag 19 bis 7 Uhr
Mittwoch 14 bis 7 Uhr
Donnerstag 19 bis 7 Uhr
Freitag 14 bis 7 Uhr
Samstag, Sonntag und feiertags 7 bis 7 Uhr
steht die zentrale Rufnummer:
Regionalleitstelle Dresden, Tel.: 116 117 zur Verfügung.
Bereitschaftsdienst Apotheken
Bereich Meißen
Montag-Freitag    8.00 Uhr bis 8.00 Uhr
Sonn- u. Feiertag 8.00 Uhr bis 8.00 Uhr
NEU!! Samstag   20.00 Uhr bis 8.00 Uhr
16.06.15 Markt Apotheke Meißen
17.06.15 Rathaus Apotheke Coswig
18.06.15 Elbtal Apotheke Meißen
19.06.15 Apotheke am Kirchplatz Weinböhla
20.06.15 Triebischtal Apotheke Meißen
21.06.15 Apotheke am Kirchplatz Weinböhla
22.06.15 Regenbogen Apotheke Meißen
23.06.15 Alte Apotheke Weinböhla
24.06.15 Triebischtal Apotheke Meißen
25.06.15 Kronen Apotheke Coswig
26.06.15 Stadtwald Apotheke Meißen
27.06.15 Kronen Apotheke Coswig
28.06.15 Stadtwald Apotheke Meißen
29.06.15 Spitzgrund Apotheke Coswig
30.06.15 Moritz Apotheke Meißen
01.07.15 Rathaus Apotheke Weinböhla
02.07.15 Sonnen Apotheke Meißen
03.07.15 Neue Apotheke Coswig
04.07.15 Rathaus Apotheke Coswig
05.07.15 Elbtal Apotheke Meißen
06.07.15 Hahnemann Apotheke Meißen
07.07.15 Rathaus Apotheke Coswig
08.07.15 Elbtal Apotheke Meißen
09.07.15 Rathaus Apotheke Weinböhla
10.07.15 Regenbogen Apotheke Meißen
11.07.15 Alte Apotheke Weinböhla
12.07.15 Neue Apotheke Coswig
13.07.15 Alte Apotheke Weinböhla
14.07.15 Triebischtal Apotheke Meißen
15.07.15 Kronen Apotheke Coswig
16.07.15 Markt Apotheke Meißen
17.07.15 Spitzgrund Apotheke Coswig
18.07.15 Kronen Apotheke Coswig
19.07.15 Moritz Apotheke Meißen
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Arbeiten in der Gemeinde
Sanierung Hochwasser-Schaden Feuerlöschteich Schletta durch
die Melioration GmbH, Tief-, Straßen- und Kulturbau Meißen
Arbeiten des Bauhofes
Ausheben des Grabens von Niederjahna nach Oberjahna
Dank an Gemeinde
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
für die schnelle und unkomplizierte Hilfe bei der Bergung und Umsetzung
eines umgebrochenen Höhlenbaumes möchte ich mich bei den Mitar-
beitern Ihres Bauhofes, vor allem durch die maßgebliche Initiative von
Herrn Gast unter Vermittlung von Frau Kühne recht herzlich bedanken.
Sicherlich sind die Anforderungen und Probleme der Gemeinde weit
gefächert. Dinge wie Natur- und Landschaftsschutz spielen da nur eine
untergeordnete Rolle. Umso erfreulicher ist es, wenn durch engagierte
Mitarbeiter und Bürger u.a. auch kleine Aktionen zur Erhaltung der
Artenvielfalt erfolgreich sind.
Die Gemeinde Käbschütztal gehört zum Hauptverbreitungsgebiet einer
Tierart, die es europaweit nur noch bei uns im oberen Elbtal zwischen
Dresden und Meißen einschließlich der angrenzenden Gebiete mit
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Stellenausschreibung 
Die Gemeindeverwaltung Käbschütztal hat ab dem 01.08.2015 die
Stelle eines/einer Bauverwaltungsleiter/in zu besetzen.
Tätigkeitsschwerpunkte:
Führungs- und Leitungsaufgaben in Bau- und Liegenschaftsverwal-
tung incl. Straßen, Gewässer, Wald u. Grünflächen, Abwasser, Bauhof
und Sachbearbeitung des Sachgebietes Bauwesen.
Gesucht wird eine engagierte und kreative Führungspersönlichkeit, die
mit Verhandlungsgeschick, Überzeugungsvermögen, Entscheidungs-
freude, wirtschaftlichem Denken und fundiertem Fachwissen zur
weiteren Entwicklung der Gemeinde Käbschütztal beitragen kann.
Erwartet wird weiterhin die Fähigkeit, ein Team qualifizierter Mitarbeiter
zielgerichtet zu führen und zu motivieren. Die Kooperation mit der
Bürgerschaft und allen anderen an der Aufgabenerledigung Beteiligten
sollte ebenso selbstverständlich sein, wie die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den gemeindlichen Gremien und dem Bürgermeister. 
Ortskenntnisse wären vorteilhaft. 
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere die Sachgebiete: 
• Angelegenheiten der Bauordnung - Städtebauliche Planung 
• Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 
• Allgemeine Gebäudeunterhaltung 
• Allgemeine Liegenschaftsbewirtschaftung und Grundstücksverkehr 
• Allgemeine Verwaltungsaufgaben: Angelegenheiten der Gemein-
deverfassung, Organisatorische Vorbereitungen, Durchführung
und Auswertung von Sitzungsdiensten 
• Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit 
• Aufgaben der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
Wir erwarten von Ihnen: 
• eine erfolgreiche Ausbildung für den gehobenen nicht technischen
Verwaltungsdienst oder FH-Abschluss oder gleichgestellte Ausbil-
dung 
• umfangreiche Kenntnisse im öffentlichen Recht, insbesondere im
Kommunal- und Kommunalverfassungsrecht 
• umfangreiche Kenntnisse im Baurecht 
• eine selbstständige Arbeitsweise 
• PC-Anwendungskenntnisse 
Die Änderung der Tätigkeitsschwerpunkte bleibt jederzeit vorbehalten.
Es wird daher auch die Bereitschaft zur Übernahme anderer Aufgaben-
gebiete sowie Sonderaufgaben erwartet. 
Geboten wird eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD (Tarifge-
biet Ost) mit allen im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen im Ange-
stelltenverhältnis. 
Unkosten, die dem Bewerber im Zusammenhang mit seiner Bewer-
bung entstehen, werden nicht erstattet. 
Die Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeug-
niskopien, Referenzen) sind mit vollständigen Unterlagen bis späte-
stens 08.07.2015 zu richten an: 
Gemeindeverwaltung Käbschützal 
z.Hd. des Bürgermeisters 
OT Krögis, Kirchgasse 4 A
01665 Käbschütztal
eine große Verantwortung zu deren Erhaltung und Schutz abgeleitet
werden, was in der Praxis sehr schwierig ist und meist auf wenig
Akzeptanz stößt, da es sich nicht um ein schönes, buntes Blümchen
oder einen allgemein akzeptierten auffälligen Sympathieträger wie die
Weißstorch handelt, sondern um einen Käfer, den Juchtenkäfer oder
Eremit mit dem wohlklingenden lateinischen Namen Osmoderma
eremita. Die Art ist deshalb so in den Fokus gerückt, da sie sich über
mehrere Jahre im Mulm von Baumhöhlen entwickelt, die es nur in alten
morschen Bäumen gibt, und diese alten Baumveteranen immer selte-
ner werden.
Es wäre schön, wenn die Erhaltung und Förderung von landschaftsprä-
genden Obstbaumalleen und Streuobstwiesen hier bei uns stärkere
Berücksichtigung finden könnte. Ich möchte hiermit meine Unterstüt-
zung anbieten.
Vielen Dank und beste Grüße
Dr. Jörg Lorenz (Dipl.-Forsting.)
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Quelle: Verkehrsgesellschaft Meißen mbH, Bus 500
Verkehrshinweise/Erklärungen: Di/Fr: verkehrt dienstags und freitags (außer an
Feiertagen) W: verkehrt nicht am 24. und 31.12. !
Mitteilungen anderer Behörden
Kostenfreier Fördermittel- und Finanzierungsprechtag in
der Wirtschaftsförderung Region Meißen (WRM) GmbH
Die Sächsische AufbauBank - Förderbank - (SAB) bietet am 21. Juli
2015 im Landkreis Meißen eine individuelle Beratung zu den Förder-
programmen des Freistaates Sachsen für Existenzgründer und Unter-
nehmen vor Ort an. Der Beratungstag findet in den Räumen der Wirt-
schaftsförderung Region Meißen GmbH (01662 Meißen, Neugasse
39/40 - 1. Stock) von 9:00 bis 16:00 Uhr statt.
Eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03521/ 47608-0 ist
erforderlich. Ebenso können Sie eine E-Mail an post@wrm-gmbh.de
mit Ihrem Terminwunsch senden.
Eine individuelle Beratung empfiehlt sich besonders für Existenzgrün-
der und junge Kleinstunternehmen. Ebenso informiert die SAB über
Fördermöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die
Investitionen planen. Falls Sie als Unternehmer planen, Ihre Mitarbeiter
zu qualifizieren, helfen Ihnen Informationen über die Programme aus
dem Europäischen Sozialfonds.
Zur optimalen Vorbereitung eines Beratungsgespräches wird darum
gebeten, die „Vorabinformation“ auszufüllen und sie an die nachfol-
gende Mail-Adresse bis spätestens 14. Juli 2015 zu übermitteln
(E-Mail: dominic.schroeter@sab.sachsen.de oder post@wrm-gmbh.de).
Preis: kostenfrei
Anmeldefrist: 14.07.2015
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.wirtschaftsregion-
meissen.de/veranstaltungen
Staatliche Studienakademie Riesa und WRM
schließen Kooperationsvereinbarung
Die Berufsakademie Sachsen Staatliche Studienakademie Riesa und die
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Meißen (WRM)
haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Darin bekräftigen
beide Einrichtungen ihren Willen, zukünftig noch enger zusammen zu
arbeiten. Das Ziel besteht insbesondere darin, die beiderseits vorhande-
nen Kontakte zur Wissenschaftslandschaft und zu den Unternehmen zu
nutzen, um Forschung und Entwicklung, die Anwendung neuer Verfah-
ren und Prozesse oder Produktneuentwicklungen in den Unternehmen
des Landkreises zu unterstützen, aufzubauen oder zu erweitern.
Damit Unternehmen auch langfristig bestehen können, gewinnt der
Bereich Forschung & Entwicklung auch im Landkreis Meißen an
Bedeutung. Märkte als auch Anforderungen der Kunden ändern sich
immer schneller. Wer gewisse Entwicklungen nicht aktiv mitgeht oder
gar eine Vorreiterrolle übernimmt, könnte früher oder später Schwierig-
keiten erlangen, seine Dienstleistungen oder Produkte abzusetzen.
Wer hingegen frühzeitig Trends erkennt oder sogar Trends setzt,
erschließt sich neue Märkte und Kunden.
Um das Ziel zu erreichen stehen die Staatliche Studienakademie Riesa
und die WRM den Unternehmen im Landkreis Meißen dabei begleitend
zur Seite. Dies reicht z.B. von der Planung derartiger Projekte über die




Die Regionalgruppe Meißen des Naturschutzbundes (NABU) e. V. lädt
alle Naturfreunde herzlich zur nächsten Veranstaltung ein. Am 19. Juni
2015 wird Professor Peter A. Schmidt in seinem Vortrag „Einheimische
und sich einbürgernde nicht einheimische Gehölzarten in der Region
Meißen“ vorstellen. Beginn der Veranstaltung ist 18:30 Uhr in der Frei-
en Werkschule Meißen (Crassoberg/Pavillon), Zscheilaer Str. 19. Die
Teilnahme ist kostenlos. 
NABU - Naturschutzbund Deutschland e. V. 
Regionalgruppe Meißen, Vorsitzende: Tanja Schumann
Parkstr. 22, 01561 Ebersbach OT Naunhof 





Gemeindeverwaltung Käbschütztal Krögis, Kirchgasse 4A, 01665 Käbschütztal, Tel./Fax:
035244 4870, 035244 48799;
E-Mail: gemeinde@gemeinde-kaebschuetztal.de
V.i.S.d.P. für den amtlichen Teil: Bürgermeister Herr Uwe Klingor oder Vertreter im Amt,
Informationen: Berichte in den übrigen Rubriken oder vom Verfasser unterzeichnente Beiträ-
ge stellen die jeweilige Meinung der Verfasser dar. Für Druckfehler und Irrtümer keine
Gewähr. 
Gesamtherstellung und Anzeigen: Riedel Verlag & Druck KG, H.-Heine-Str. 13 a, 09247
Chemnitz/OT Röhrsdorf,  Telefon: 03722/50509-0, E-Mail: info@riedel-verlag.de, Verantwort-
licher: Reinhard Riedel.
Verteilung an alle frei zugängigen Haushalte: 
Verteilerreklamationen an: 
Riedel Verlag & Druck KG,  Telefon: 03722/50509-0
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Freie Ferienlagerplätze
Die DLRG Meißen führt wieder ein Ferienlager für Kinder von 6 bis 14
Jahre im Jahnbad Miltitz durch. Übernachtet wird in Zelten. Vormittags
erfolgt eine Schwimmausbildung der Kinder, nachmittags sind Ausflü-
ge und Beschäftigung geplant. Natürlich gibt es auch Lagerfeuer,
Nachtwanderung und Neptunfest.
Einige Plätze sind noch frei für die Zeit vom 26.07. - 07.08.2015.
Bei Fragen können Sie sich an die DLRG Meißen wenden unter Tel.
735987 (dienstags) oder per E-Mail an verena.wurche@dlrg-
meissen.de 
Präventionstheater in der 
Oberschule Lommatzscher Pflege
Am 11. Mai fand in unserer Oberschule Lommatzscher Pflege ein inter-
essantes Theaterstück zum Thema Drogen zur Aufführung statt. Das
Galli Präventionstheater aus Dresden präsentierte für alle Schüler-
Innen der Klassen 7 bis 10 „Die Geisterstunde“. Die Kapazität der
großen Turnhalle gab allen Zuschauer/Innen ausreichend Platz und so
wurde mit einfachen Mitteln diese, zu einer Theaterkulisse, umgestal-
tet. Das Theaterstück war ein Soloprogramm und wurde von der
Schauspielerin Petra Meußel sehr anschaulich und professionell in
Szene gesetzt. Die Geschichte erzählte von einer jungen Frau, welche
durch mehrere Umstände und schwierigen Lebenssituationen im
Drogenrausch fiel, tiefe Abgründe erfuhr und deren Leben eigentlich
zum Scheitern verurteilt war. All das hatte sie in ihrem Tagebuch erfas-
st. Am Ende erkannte sie ihren Absturz und erhielt eine zweite Chance,
indem sie täglich kreativ ihr Leben gestalten sollte… Diese Chance
bekam sie, indem sie „erlöst“ wurde, durch eine Person im Zuschauer-
raum, die ihr zum Schluss die Hand reichte. Am Ende des Stückes gab
es durch das Galli Theater eine aktive Nachbereitung. Die
Schüler/Innen konnten Fragen stellen sowie Eindrücke und Vorschläge
einbringen. Nach der Mittagspause hatten alle Schüler-Innen eine
etwas andere Unterrichtsstunde, eine Feedbackrunde, mit ihren Klas-
senlehrer/Innen. Hier erhielten sie die Möglichkeit in ihrem Klassenver-
bund über das Stück an sich und vor allem über das Thema Drogen mit
all seinen Facetten zu sprechen.
Dieses Theaterstück war für alle Beteiligten eine besondere Erfahrung.
Theatralisch provokant und doch realistisch wurde das Thema Drogen
und dessen Auswirkungen, besonders der „neuen“ modernen Drogen
nochmals nahe gebracht. Es wurden Gefahren aufgezeigt in diesen
Teufelskreis zu geraten, aber auch Wege aus dieser Misere heraus zu
finden. Die ausdrucksstarke, jugendnahe Inszenierung der Schauspie-
lerin fesselte und bewegte zugleich Schüler/Innen und Lehrer/Innen. 
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Treffpunkte unserer Feuerwehren
■ FFw Kagen Gerätehaus Großkagen
19.06., 18.00 Uhr Übung mit Nachbarwehr
03.07., 19.00 Uhr Übung Feldbrand
■ FFw Krögis Gerätehaus Krögis
19.06., 19.00 Uhr Praktischer Dienst:
Übung mit Schere und Spreizer  
03.07., 19.00 Uhr Praktischer Dienst:
Grundsätze im Verkehrsunfall  
17.07., 19.00 Uhr Praktischer Dienst:
Löschwasserentnahmestellen
■ Jugendwehr Krögis Gerätehaus Krögis
27.06., 9.30 - 11.30 Uhr Wasserentnahme an Gewässern 
11.07., 9.30 - 11.30 Uhr Gruppe im Löscheinsatz   
■ FFw Löthain Gerätehaus Löthain
19.06., 19.00 Uhr Dienst: Pumpenausbildung 
03.07., 19.00 Uhr Dienst: Tragbare Leitern 
17.07., 19.00 Uhr Dienst: Hydraulische Rettungsgeräte 
■ FFw Planitz-Deila Gerätehaus Leutewitz
19.06., 18.00 Uhr Gemeinsame Übung mit der OFW Kagen 
03.07., 18.00 Uhr praktische Ausbildung, FwDV 3: 
Einheiten im VKU-Einsatz  
Rolf Bretschneider, Gemeindewehrleiter
Feuerwehr
Arbeitsgemeinschaft Modellbahn Meißen e. V. -
Sommerausstellung 2015
„Fahrt frei!“ heißt es vom 03.07. bis zum 05.07.2015 wieder auf dem
Vereinsgelände der Arbeitsgemeinschaft Modellbahn Meißen e. V. in
Großkagen anlässlich der traditionellen Sommerausstellung. Gemein-
sam mit der Freiwilligen Feuerwehr Großkagen laden wir wieder große
und kleine Modellbahninteressierte recht herzlich ein. 
Neben unserer H0-Anlage in einer neuen Aufbauvariante präsentieren
wir als Gastanlage die Schüleranlage der 30. Oberschule Dresden
sowie die Heimanlage unseres Vereinsmitgliedes Simm und in unseren
Vitrinen verschiedene Modellbahnmodelle.
Unsere kleinen Gäste können auf der Hüpfburg am Gerätehaus der
Feuerwehr toben (wetterabhängig), die kleine Gartenbahn steuern, sich
in der Bastelecke ausprobieren oder mit dem Löschfahrzeug eine
Runde fahren. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr öffnen ihr
VIELEN LIEBEN DANK!!!
Wir, die C-Jugend der SpG Miltiz/Barnitz, möchten uns ganz herzlich
bei dem Modehaus „Fischer“ bedanken, denn dieses hat unsere neuen
Trikots gesponsert. Ganz besonders danken wir dem Herrn Th. Hick-
mann, welcher dies möglich gemacht hat. Nach der Übergabe der
Trikots wurden diese sofort mit dem Spiel gegen SV Stauchitz einge-
weiht. Dieses Spiel, bei dem Herr Hickmann Zuschauer war, gewannen




ein mehr als gelungener Tag 
Zwei Vereine aus Käbschütztal hatten eine gute Idee und „ernteten“
viel Lob von den Gästen. Tolle Stimmung zur öffentlichen „Männer-
tags- Feier“ auf dem Gelände des Schützenhauses in Görna. Bis zu
260 Gäste gleichzeitig verfolgten das Programm der Jahnataler Blas-
musik und des Krögiser Schützenvereins. Musikalische Unterhaltung
mit den „Jahnatalern“, Zauberei mit dem „Hexer von Meißen“ - Peter
Falk, Bogenschießen und die große Hüpfburg für die Kleinen, boten ein
abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Deshalb blie-
ben Viele die gekommen waren, um nur mal vorbei zuschauen, dann
doch länger. Der Eine oder Andere sogar von 11 bis 16 Uhr. Die so von
den Organisatoren nicht erwartete tolle Resonanz führte dazu, dass
Gemeinde- und Vereinsleben
Gerätehaus zur Besichtigung und laden alle Gäste zusätzlich auf die
Kegelbahn ein.
Für das leibliche Wohl ist wieder gesorgt, frisch vom Grill bei uns sowie
Kaffee und Kuchen bei der Feuerwehr.
Eintrittspreise:
Erwachsener 3,- Euro; Kind (bis 14 J.) 1,50 Euro; 
Familie (2 Erw. und 2 Kinder) 7,- Euro
Öffnungszeiten:
Freitag und Samstag 10.00 - 18.00 Uhr sowie 
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Glückwünsche
Herzliche Glückwünsche den nachfolgenden Geburtstags-
kindern, besonders Gesundheit und persönliches Wohl-
ergehen übermittelt im Namen des Gemeinderates der
Gemeinde Käbschütztal     
Uwe Klingor
Bürgermeister
18.06. Herr Werner Kuppe Krögis 87 Jahre
18.06. Frau Annelies Ulbrich Barnitz 80 Jahre
18.06. Frau Irmgard Kammel Großkagen 76 Jahre
18.06. Frau Cäcilie Görth Barnitz 76 Jahre
20.06. Frau Waltraud Lippert Barnitz 78 Jahre
20.06. Frau Christa Merkel Krögis 71 Jahre
21.06. Frau Gisela Burkhardt Niederjahna 70 Jahre
22.06. Frau Angelika Börner Löthain 70 Jahre
23.06. Frau Gertrud Eichler Neumohlis 85 Jahre
24.06. Frau Gertraude Lindemann Leutewitz 83 Jahre
24.06. Frau Elfriede Odrig Kleinprausitz 83 Jahre
26.06. Frau Sybille Brechel Soppen 72 Jahre
27.06. Herr Gerhard Horn Mauna 83 Jahre
27.06. Herr Horst Lehmann Niederjahna 72 Jahre
28.06. Herr Heinz Linkiewicz Mehren 85 Jahre
29.06. Frau Christa Falk Krögis 81 Jahre
30.06. Frau Valerie Römer Krögis 76 Jahre
01.07. Herr Christian Melzer Krögis 86 Jahre
01.07. Frau Elfriede Poitzsch Schletta 83 Jahre
02.07. Herr Eberhard Kirchhübel Porschnitz 76 Jahre
03.07. Frau Siglinde Merker Niederjahna 78 Jahre
03.07. Frau Barbara Klatt Löthain 74 Jahre
04.07. Frau Erika Menzel Kaisitz 72 Jahre
07.07. Herr Heinz Lippert Barnitz 78 Jahre
07.07. Herr Reiner Werner Deila 71 Jahre
09.07. Herr Gotthard Starke Krögis 85 Jahre
09.07. Herr Siegfried Diebler Löthain 74 Jahre
09.07. Frau Ursula Richter Schletta 73 Jahre
09.07. Herr Rainer Ullrich Barnitz 72 Jahre
10.07. Herr Rolf Schaarschmidt Niederjahna 70 Jahre
12.07. Frau Monika Jäger Löthain 74 Jahre
13.07. Herr Manfred Mühlstädt Kaisitz 81 Jahre
13.07. Herr Christoph Ebersbach Mehren 78 Jahre
15.07. Herr Karl Irrgang Pröda 71 Jahre
16.07. Frau Inge Dubsky Krögis 77 Jahre
18.07. Frau Gertraud Schnell Löthain 83 Jahre
19.07. Frau Ingeborg Fischer Leutewitz 71 Jahre
20.07. Frau Ingeborg Harig Löthain 77 Jahre
gegen 13 Uhr alle auch zusätzlich aufgestellten Sitzmöglichkeiten
besetzt waren und das „Personal“ an den Verpflegungsständen alle
Hände voll zu tun hatte. Am Bogenschießstand bildete sich eine
Schlange und auch die Hüpfburg reichlich mit Kids belegt war. Über
fünf Stunden lang herrschte beste Stimmung am Schützenhaus. Der
Kommentar einiger Gäste „da habt ihr ja was echt Tolles auf die Beine
gestellt, dass macht ihr doch nächstes Jahr wieder“ lässt die Organisa-
toren Krögiser Schützenverein und Jahnataler Blasmusik darüber
nachdenken die Veranstaltung im nächsten Jahr zu wiederholen.
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Kinderfest in der Johanniter-Kita 
„Spatzennest“ Barnitz
Der Kindertag am 01.06.2015 wurde in unserer Einrichtung wieder rich-
tig gefeiert. Los ging es schon am Morgen. Die Krögiser Feuerwehr
kam, aufgrund eines Probealarmes, zu uns. In Schutzanzügen kontrol-
lierten zwei Kameraden der Feuerwehr die Einrichtung, ob auch
niemand verletzt oder vergessen wurde. Die Kinder staunten nicht
schlecht, als die zwei Männer in ihren kompletten Anzügen(auch mit
Schutzmasken…) in den Garten kamen. Natürlich hatten die Kinder
viele Fragen und die Männer beantworteten diese auch gern. Später
konnten sich die Kinder aus einem Fenster in der ersten Etage „ retten“
lassen und auch mit der Feuerwehr eine Runde durch das Dorf fahren.
Beim „Feuer löschen“ waren alle Kinder begeistert dabei. Sie durften
mit Hilfe eines Feuerwehrmannes ein Feuer in der Feuerschale löschen
und stellten dabei fest, dass dies gar nicht so einfach ist. Und auch am
Nachmittag ging es interessant weiter. 
Nach dem Mittagsschlaf erwartete uns ein buntes Programm. Alle
Kinder trafen sich im Treppenhaus zu einer Zaubershow, bei der sie
mitmachen konnten. Mit Begeisterung taten sie das auch, denn es war
schon faszinierend, wie sich ineinander verkettete Ringe wie von
Zauberhand lösten oder verknotete Seile plötzlich nicht mehr verknotet
waren. 
Auch nach diesem Programm war noch nicht aller Tage Abend. Mit
ihren Eltern konnten nun die Kinder sich an den aufgebauten Stationen
beweisen. So waren Geschicklichkeit, Kreativität, Ausdauer und Tast-
sinn gefragt. Auch konnten sich die Kinder wieder professionell
schminken lassen. Bei Kuchen, Bratwurst, Eis und verschiedenen
Getränken konnten sich alle stärken und auch ausruhen. Denn schließ-
lich war die Hüpfburg schon seit dem Vormittag rege von den Kindern
genutzt worden. 
Der Abschluss und traditionelle Höhepunkt des Festes fiel aber sprich-
wörtlich ins Wasser. Gegen 16.40 Uhr fing es an in Strömen zu regnen,
so dass das für 18.00 Uhr geplante Luftballon steigen ausfallen
musste. Aber dieses wurde einige Tage später bei strahlendem
Sonnenschein und mit Begeisterung de Kinder nachgeholt. 
Am Ende des Festes konnten wir sagen, dass es trotz des Regens ein
gelungener Tag war. Und das bewiesen uns nicht zu Letzt die leuch-
tenden Augen der Kinder. 
Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei allen bedanken, die uns
so toll unterstützt haben. Vielen Dank allen fleißigen Helfern und allen
Sponsoren, die es wieder ermöglicht haben, den Kindern einen unver-
gesslichen Tag zu bereiten. 
Das Team der JUH-Kita „Spatzennest“ Barnitz
Nachwuchs des Motorsports
Sieger und Plazierte der MiniMX-Serie am 6. Juni 2015 in Schletta
Löthainer Seniorenverein
Ihr Lieben, bitte nicht vergessen,
am Donnerstag, 25. Juni 2015, geht unsere Sommerfahrt in die Ober-
lausitz zur Musikalischen Sommersonnenwende nach Bertsdorf-
Hörnitz. 
Zustiege:
9.05 Uhr Löbschütz / 9.10 Uhr Kleinkagen / 9.15 Uhr Großkagen / 9.20
Uhr Mehren / 9.25 Uhr Löthain-Dorfplatz / 9.30 Uhr Löthain-Waage /
9.35 Uhr Löthain-Arzberger / 9.40 Uhr Görna / 9.45 Uhr Krögis-Bushal-
testelle / 9.50 Uhr Katzenberg-Bushaltestelle
Wir wünschen allen Teilnehmern eine fröhliche Fahrt!
Am Mittwoch, 22. Juli 2015, laden wir herzlich um 14.00 Uhr zur
Jahreshauptversammlung und zu einem gemütlichen Nachmittag in
die alte Feuerwehr nach Löthain ein. 
• Rechenschaftslegung für das vergangene Jahr mit Tätigkeits- und
Finanzbericht
• Diskussion
• Entlastung für den Berichtszeitraum
• Vorstandswahl
Wir werden mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken beginnen. Die
Kinder aus unserem Löthainer Kinderhaus erfreuen uns wieder mit
einem Programm. Die Kameraden der Feuerwehr heizen den Grill an
und die Preise sind so, dass jeder sich vom „Taschengeld“ etwas Herz-
haftes vom Grill und ein passendes Getränk dazu leisten kann. Wir
können gemütlich beieinander sein und miteinander reden und lachen.











Die Kirchgemeinde Krögis lädt herzlich ein:
■ Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten
sowie zu den Gemeindekreisen:
21. Juni 3. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst zur Jubelkonfirmation in Burkhardswalde
10.00 Uhr Gottesdienst in Krögis mit Kindergottesdienst
17.00 Uhr Gottesdienst mit Denis Kirchhoff in Miltitz  
24. Juni Johannistag
18.00 Uhr Johannisfeier auf dem Friedhof in Taubenheim
28. Juni 4. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst in Burkhardswalde mit Heiligem Abend-
mahl
17.00 Uhr Johannisfeier auf dem Friedhof in Heynitz 
05. Juli 5. Sonntag nach Trinitatis und Taufsonntag
08.30 Uhr Gottesdienst in Heynitz mit Taufgedächtnis
10.00 Uhr Gottesdienst in Taubenheim mit Taufgedächtnis 
17.00 Uhr Sommerkonzert in Krögis 
12. Juli 6. Sonntag nach Trinitatis
08.30 Uhr Gottesdienst in Burkhardswalde
10.00 Uhr Gottesdienst in Miltitz
19. Juli 7. Sonntag nach Trinitatis
08.30 Uhr Gottesdienst in Krögis
10.00 Uhr Gottesdienst in Tanneberg
■ Frauendienst Krögis
17.06., 14.00 Uhr im Pfarrhaus Krögis, im Juli Sommerpause
■ Krögiser Frauentreff: 
am 2. und 4. Montag im Monat jeweils 19.30 Uhr im Pfarrhaus
■ Chor im Pfarrhaus Krögis:
donnerstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
■ Posaunenchor Krögis: 
mittwochs 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Im Namen aller Kirchvorsteher grüßt Sie ganz herzlich 
Pfarrer Mathias Tauchert  
■ Monatspruch Juni: 
Ich lasse dich nicht los, wenn
du mich nicht segnest.
Gen. 32,27
Pfarrer Mathias Tauchert 
Tel. 03 52 45-729 102 
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Christenlehretag: Samstag, 4.7., 10-13 Uhr, Pfarrhaus Leuben
Konfirmanden: Freitag, 19.6. und 3.7., 18.30 Uhr - 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 01.07., 14.00 Uhr, Pfarrhaus Leuben
Chor: dienstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus (nicht in den Ferien)
Kirchenvorstand: Mittwoch, 01.07., 19.30 Uhr, Pfarrhaus Leuben
Flöten/Klavierunterricht: dienstags und donnerstags ab 14.30 Uhr
Blockflötengruppe: Donnerstag, 25.6., 17.00 Uhr  
■ Auf ein Wort…
Kleider machen Leute - sagt das Sprichwort. König Salomo ist bis
berühmt für seine Weisheit, aber auch für seinen sagenhaften Reich-
tum. Seine kostbaren Kleider - „Salomonis Seide“ - haben es sogar bis
in ein Gesangbuchlied geschafft, wissen Sie in welches? Richtig, das
Lied heißt „Geh aus mein Herz“. In diesem Lied heißt es weiter: viel
schöner als alles, was Menschen anziehen oder was ein „Topmodel“
vorführen kann, sind die Blumen in der Natur „angezogen“: rote Pfings-
trosen und weiße Margeriten, blauer Rittersporn und gelbe Sonnenblu-
men… Da lohnt sich doch ein Spaziergang durch die blühenden Gärten
und die grünenden Felder. Und der Blick voll Dankbarkeit und Lob zum
Himmel…
Im Namen der Mitarbeiter und des Kirchenvorstandes wünsche ich
Ihnen eine gesegnete Sommerzeit. Ihre Pfarrerin Kluge
■ Erreichbarkeit: 
Öffnungszeiten des Kirchgemeindebüros in Leuben:
Montag: 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag: 8.00 Uhr - 14.00 Uhr
Telefon Pfarramt Leuben 03 52 41 / 58 667, Fax 035241/58672   
e-mail: kirche-leuben@gmx.de  Internetseite: www.kirche-leuben.de
Außerhalb der Öffnungszeiten ist eine Rufumleitung zur Pfarrerin Frau
Kluge geschaltet. 
Sprechzeit Pfrn. Kluge: Dienstag und Donnerstag, 9.00-12.00 Uhr und
nach Vereinbarung.
Tel.: 035242 / 669611 e-mail: kerstin.kluge@evlks.de
Ketzerbachtal und Käbschütztal – 
Kirchennachrichten der Evangelisch-
Lutherischen Kirchgemeinde Leuben –
Ziegenhain – Planitz
■ Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten
2. Sonntag nach Trinitatis - 14. Juni 
09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Ziegenhain
3. Sonntag nach Trinitatis - 21. Juni
09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Leuben
Johannistag - Samstag, 27. Juni 
18.00 Uhr Familiengottesdienst vor der Kirche in Planitz, 
anschließend grillen
Samstag,  - 4. Juli 
18.00 Uhr Abendmusik mit dem Blockflötenkreis in Leuben
5.So.n.Trinitatis - 5. Juli 
10.00 Uhr Klostergottesdienst in Altzella
Sommer der Begegnung  - 11. Juli bis 16. August
Ein Projekt der Kirchgemeinden in der Lommatzscher Pflege
Samstag, 11. Juli  in Leuben - „Abend wird es wieder“
18.00 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl, Chor und ansch-
ließendem Grillen 
Samstag, 18. Juli in Neckanitz
18.00 Uhr Gottesdienst mit Chor, Grillen und offenem Ende
8.So.n.Trinitatis - 26. Juli in Lommatzsch
10.00 Uhr Gottesdienst mit Posaunen, Ausstellungs- und Kirchen-
besichtigung und Kirchenkaffee
■ Getauft wurden
• Lionel Weinelt aus Inning am Holz am 05.04.2015 in Leuben
Spruch: Der HERR, wird seinen Engel mit dir senden und Gnade zu
deiner Reise geben. 1. Mose 24, 40
• Elias Johne aus Graupzig am 05.04.2015 in Leuben
Spruch: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten
auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und
du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Psalm 91,11+12
• Edgar Ludwig Seifert aus Dresden am 06.04.2015 in Ziegenhain
Spruch: Der HERR, wird seinen Engel mit dir senden und Gnade zu
deiner Reise geben. 1. Mose 24, 40
• Mila Maria Strehle aus Lossen am 10.05.2015 in Leuben
Spruch: Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du
hinziehst. 1. Mose 28, 15 a
■ Konfirmiert wurden am 24. Mai in Ziegenhain
• Nikodemus Barthel aus Kreißa
Spruch: Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir
hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Hebräer 2, 1
• Elisabeth Nadine Müller aus Ziegenhain
Spruch: Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich
gewiss nicht fallen werde. Psalm 62, 3
• Josephine Pröhl aus Mutzschwitz
Spruch: Ich liebe dich Herr! Du bist meine Kraft! Der Herr ist mein
Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht,
mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine
Burg auf unbezwingbarer Höhe. Psalm 18, 2-3
■ Getraut wurden am 23. Mai in Planitz
• Petra Christine Langer und Christian Berndt aus Chemnitz 
Spruch: Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst,
da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein
Gott. Ruth 1, 16
■ In unserer Kirchgemeinde treffen sich
Frauenbibelkreis: Montag, 15.6.. und 29.6.,19.30 Uhr, Pfarrhaus
Leuben
Kinderkreise: montags 8.00  Uhr im Kindergarten Leuben 
montags 8.45 Uhr im Kindergarten Ziegenhain            
Anzeigen
